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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la 
calidad educativa y los estilos de gestión en los trabajadores administrativos de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017, planteándose como hipótesis general la 
existencia de relación significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión en los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima. La 
calidad educativa teóricamente se encuentra directamente vinculada a la gestión educativa, 
siendo esta la columna vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta 
el liderazgo del Director. Sobre los estilos de gestión diremos que busca dar respuesta a las 
necesidades reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las diversas 
actividades de los trabajadores administrativos. Finalmente y de acuerdo a las pruebas de 
hipótesis se comprobó que existe relación directa entre la calidad educativa y los estilos de 
gestión en los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 
– Lima, 2017, en cuanto a que P valor es 0,00 menor que 0,05, siendo el Rho de Spearman 
de 0,564, con lo cual se llega a esta conclusión.  
  












The objective of this research was to determine the relationship between educational 
quality and management styles in the administrative workers of the Local Educational 
Management Unit N ° 03 - Lima, 2017, considering as a general hypothesis the existence 
of a significant relationship between the educational quality and management styles in the 
administrative workers of the Local Education Management Unit N ° 03 - Lima. The 
educational quality theoretically is directly linked to educational management, this being 
the backbone of the success of the Institution, for this we will take into account the 
leadership of the Director. About management styles we say that seeks to respond to real 
needs and be a motivating and internal dynamiter of the various activities of administrative 
workers. Finally, and according to the hypothesis tests, it was found that there is a direct 
relationship between the educational quality and the management styles in the 
administrative workers of the Local Educational Management Unit N ° 03 - Lima, 2017, in 
that P value is 0.00 less than 0.05, with Spearman's Rho being 0.564, which leads to this 
conclusion. 
 












Una de las preocupaciones fundamentales de la mayor parte de los países, es el 
mantenimiento, mejoramiento y garantía de la calidad de la educación superior, haciéndose 
ingentes esfuerzos por lograr su adecuada definición, medición y evaluación. Ello se está 
haciendo mediante la incorporación de procedimientos de evaluación y acreditación 
institucional, los que se espera contribuirán al mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
académicas de las instituciones. Los estilos de gestión son muy importantes para el 
mejoramiento de las relaciones humanas, así como la participación que tanto de docentes 
como el director y personal administrativo deben tener para que las instituciones 
educativas sean de calidad. Se enfatiza que el recurso humano protagonista a nivel 
educativo es el docente y el estudiante de quienes depende la búsqueda de la excelencia del 
proceso enseñanza aprendizaje, pero las condiciones de orden, limpieza, procesos 
administrativos, dependen del personal administrativo, los cuales con las condiciones 
académicas permiten obtener la calidad institucional. Es recomendable mejorar la 
capacidad del estilo de gestión y hacer que las instituciones de educación desarrollen las 
dimensiones de las relaciones humanas, y vinculen ante el accionar o actuar que es el estilo 
de los que dirigen las instituciones educativas, la toma de decisiones es una de las tareas 
más importantes que tienen los directores de una escuela, pues la organización, el 
funcionamiento y la gestión de las instituciones educativas van a depender de la capacidad 
decisoria y de la calidad de las decisiones tomadas. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
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El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El termino calidad representa un concepto muy complejo que se ha convertido 
universalmente, en uso de los más atractivos para todo tipo de organizaciones. 
Hoy en el mundo de las organizaciones, se lucha, se compite por el logro de una 
mejor calidad de vida, de productos y servicios; aunque esta preocupación por la calidad es 
muy antigua; por ahora diremos; que hoy por hoy toda organización quiere tener productos 
y servicios de calidad y con ello queremos decir productos y servicios que sean superiores 
a la media. 
En aras de lograr una mejor calidad educativa en nuestro país se vienen 
desarrollando una serie de acciones: Así tenemos por ejemplo, las actualizaciones para 
docentes, directivos y las evaluaciones de rendimiento escolar apuntaladas a los alumnos 
de Educación Básica Regular  para medir el logro de la producción y comprensión de 
textos; asimismo el nivel de desarrollo alcanzado en sus capacidades lógico matemáticas. 
Ante la problemática de la educación que persiste a pesar de las buenas intenciones, 
nos permiten ver los resultados desde un solo ángulo; es decir que los bajos niveles de 
rendimiento de los estudiantes dependen solamente del trabajo que realizan los docentes en 
el aula. 
Tratándose de algunas de las I.E. que pertenecen a la UGEL N° 03, no logran 
recuperar la población escolar de épocas anteriores y a esto hay que agregar que no 
cuentan con la planta jerárquica de antes (requerida) ya que dichas jerarquías fueron 
suprimidas en 1994, esto constituye un desafío más para la buena gestión de los 
Directores, ya que las UGELES, permiten el funcionamiento de la secundaria de jóvenes y 
adultos (la nocturna) y los CETPROS (Centros de Educación Técnico Productivo) con 
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secciones de 4, 5 o 7 alumnos, los que por racionalización deben fusionarse (labor de las 
UGELES). 
Retomando el tema de la presente investigación; se requiere destacar que otros 
sectores tiene influencia sobre la calidad educativa. Dentro de ellos tenemos la gestión que 
realizan los directivos, especialmente el Director, que es el Representante Legal y 
Administrador General de los Bienes y Servicios de la I.E. asimismo responsable de 
gestionar (liderar) el futuro de la I.E. hacia el logro de una visión de mediano y largo 
plazo. 
De esta manera, el Director de la I.E. debe tener características (cualidades) tanto 
personales como profesionales y actuar en mérito a las normas legales, que le permitan 
gestionar con éxito un servicio educativo. Tiene que ser un líder, un guía que predique y 
motive con el ejemplo (valores). 
En esta era del conocimiento, el Director como líder y gestionador de las I.E., es la 
autoridad máxima y como tal debe contribuir al logro del éxito académico y conductual 
dentro de un clima institucional saludable, adentrándose además en la problemática que 
aqueja a muchos niños y adolescentes. 
De modo que urge la necesidad de conocer la forma como gestionan los directivos de 
la UGEL N° 03 con respecto al personal administrativo, generando mayor demanda del 
servicio educativo que ofrece (que se transmite por el marketing de boca a boca) es decir 
recomendación favorable de los mismos alumnos. 
Definida la calidad educativa como un conjunto de atributos finales de un producto o 
servicio y proyectada al ámbito educativo, se puede señalar como la capacidad de la I.E. de 
brindar el servicio en lo pedagógico, administrativo e institucional con satisfacción y gran 
impacto social de aquellos que se benefician con este servicio. 
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En tal sentido el Director, debe ser un líder que gestione en forma eficaz y eficiente 
las I.E. que tienen a su cargo, además de planificar, organizar, efectuar, monitorear y 
evaluar las actividades educativas. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la gravitación de los Estilos de Gestión 
practicados por los Directivos y su relación con la Calidad educativa de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N° 03; ya que los resultados nos permitirán proponer lineamientos 
para elevar su competitividad y ofertar cada vez un servicio educativo.  
Entonces formulamos la siguiente hipótesis: 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Qué relación existe entre la calidad educativa y la gestión transformacional de los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la calidad educativa y la gestión transaccional de los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la calidad educativa y los estilos de gestión de 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Evaluar la relación que existe entre la calidad educativa y la gestión transformacional 
de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
OE2: Determinar qué relación existe entre la calidad educativa y la gestión transaccional 
de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017.      
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
A nivel teórico, el presente estudio sirvió para incrementar el conocimiento teórico, 
sobre la relación que tiene la percepción de la calidad educativa y los estilos de gestión de 
los directivos de las Instituciones Educativas de la UGEL 03, además va servir de base 
teórica para futuras investigaciones vinculadas al tema. 
Se dan frecuentes cuestionamientos a la gestión de algunos directivos; de parte de los 
docentes y trabajadores de la misma institución educativa, a lo que se suma el descontento 
del alumnado; esto se genera porque el Director de algunas I.E. no asume ejemplarmente 
el rol protagónico que debe cumplir, como líderes y gestores de dichas I.E. 
Justamente el presente trabajo de investigación surge de la necesidad de determinar 
la relación entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los directivos de las I.E. la 
UGEL N° 03, 2017, en el marco de la oferta de una mejor calidad educativa. 
Las conclusiones que se derivan de esta investigación podrán servir como 
orientación e información a futuras investigaciones, de igual manera el proceso 
metodológico y los instrumentos utilizados. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
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que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que explicaron la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
La investigación es importante porque nos permitió explicar la relación entre la 
percepción de la calidad educativa y de los estilos de gestión aplicada a los trabajadores 
administrativos de las I.E. de la UGEL N° 03, 2017. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Limitación Teórica: Por ser temas nuevos no se encuentran con libros especializados, o 
hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al INTERNET.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos sólo del primer trimestre del año 2017, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada 
sólo a una universidad pública, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo el 
resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de los 
encuestados.  
Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes al presentarse situaciones de emergencia por el 









 2.1 Antecedentes de la investigación  
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales, entre los que destacan: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Mendoza Palacios, R. (2008), realizó una investigación titulado El trabajo 
cooperativo y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 
la Universidad de Piura. Tuvo como objetivos identificar las características personales y 
sociales de los alumnos, determinar el nivel de socialización que poseen los alumnos, 
identificar los métodos y técnicas grupales utilizadas por los docentes, y determinar las 
características del trabajo cooperativo que realizan los alumnos en las aulas. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Una conducta socialmente habilidosa o habilidades sociales es 
una capacidad inherente al hombre donde ejecuta una conducta social de intercambio con 
resultados favorables para ambos implicados. La competencia social es el impacto de los 
comportamientos específicos sobre los agentes sociales del entorno. Este estudio demostró 
que las habilidades sociales es una capacidad que caracteriza al hombre, considerado este 
como un ser eminentemente social por naturaleza, esta habilidad es inherente a todo ser 
humano haciendo uso de él, para interactuar con su entorno inmediato y mediato. Así 
mismo sostiene que el trabajo cooperativo establece una relación de interdependencia con 
las habilidades sociales de los integrantes de un grupo de trabajo, hay una dependencia 
directa entre ambas variables, dicha relación posibilita la adaptación y socialización de los 
integrantes. 
Sorados Palacios, M. (2010), en su tesis para optar el grado de Magister en 
Educación con mención en Gestión de la Educación; en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; cuyo título es: Influencia del Liderazgo en la Calidad de la Gestión 
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Educativa, plantea como problema medular, ¿En qué medida el liderazgo de los directivos 
escolares se relaciona con la calidad de gestión de las instituciones educativas de la UGEL 
03 – Lima, en el periodo Marzo - Mayo 2009. Como técnica de colecta de datos utilizó la 
encuesta y como instrumento el cuestionario, el que aplicado a directores, docentes y 
trabajadores, tuvo como conclusión que el liderazgo de los directores se relaciona con la 
calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 en el periodo 
Marzo – Mayo del 2009 habiendo sido la correlación conjunta de 0.949 de la dimensión 
que más influía en la calidad de la gestión educativa, la pedagógica (0.619) presentando 
una correlación parcial de 0.937. 
Ruiz de la Cruz, G.  (2011), en su tesis Influencia del Estilo de Liderazgo del 
Director en la Eficacia de las Instituciones Educativas del Consorcio Santo Domingo de 
Guzmán de Lima norte, sustentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la Educación. En 
la que plantea como problema general ¿cómo influyen los estilos de liderazgo de los 
Directivos en la eficacia de las Instituciones Educativas del Consorcio Santo Domingo de 
Guzmán de Lima Norte? La técnica de colecta de datos que utilizó en la investigación fue 
la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue adaptado del cuestionario 
multifactorial de liderazgo (multifactor leader shipchestomore MLQ) elaborado por 
Bernad Bass y Avolio. Los ítems correspondientes a la variable dependiente: eficacia de la 
institución educativa fueron elaborados por el ya Magister en Educación; Ruiz de la Cruz, 
Gilmar Daniel. El cuestionario fue aplicado a la muestra constituida por el personal 
docente de los niveles: Inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas del 
consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, durante el año 2011. Se aprecia 
que los estilos de liderazgo del Director se correlacionan con la eficacia de las 
instituciones educativas, en forma moderada, positiva y significativa, con el estilo de 
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liderazgo transformacional (0.57); mientras que con el estilo de liderazgo transaccional se 
relaciona en forma moderada, positiva y significativa (0.56). La dimensión 
transformacional (P=0.000<0.05) y la dimensión transaccional (P=0.000<0.05) influyen 
significativamente en la eficacia de las instituciones. Estos resultados, nos dice el Magister 
Ruiz de la Cruz, Gilmar; que les permite observar que a mayor estilo de liderazgo 
transformacional y transaccional del Director mayor eficacia en la institución educativa. 
Tarazona Reyes, D. (2009), Universidad nacional Mayor de San Marcos sustentó la 
tesis El Planeamiento Estratégico y el Nivel de Satisfacción Laboral de los Docentes en 
las instituciones educativas, del distrito de Puente Piedra, para optar el grado de Magister 
con mención en Gestión de la Educación. La tesis en referencia es una investigación 
descriptiva, correlacional y de corte transaccional se desarrolló durante el año 2009 en las 
I.E. Nº 2068 José María Arguedas; Nº 3092 “Rumamoto1” y Nº 5171 “Túpac Amaru II” 
del distrito de Puente Piedra. La población estuvo conformada por 130 docentes y el 
tamaño de la muestra por 97 sujetos. 
Los resultados de la investigación demuestran: la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre el planeamiento estratégico y el grado de satisfacción 
de los docentes. Asimismo, hay relación significativa entre las dimensiones de la variable 
“x” (visión y misión, diagnóstico situacional, objetivos y acciones estratégicas) con las 
dimensiones de la variable “y” (satisfacción respecto al cumplimiento de necesidades, 
clima laboral capacitación y perfeccionamiento).  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Quintero Romero, N. (2009), en su tesis: Diseño de una estrategia de gestión 
educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe de ciudad 
Bolívar, en la jornada de la mañana, Colombia, tiene como  objetivo abordar el tema de 
cómo mejorar la convivencia escolar en la institución educativa en estudio la que se podría 
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enfocar desde la parte de la gestión  educativa, diseñando una estrategia sobre 
organización escolar para mejorar los niveles de convivencia, La idea surge de las 
múltiples manifestaciones de docentes, estudiantes, padres de familia, directivas que al 
estar realizando sus actividades en ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo, 
compañerismo, respeto, clima laboral pesado (que puede llegar a la violencia física y 
sicológica, que en ocasiones puede ser mortal). Por lo tanto, se empleó la mayor parte del 
tiempo en la solución de estos problemas.  
Fue así, como realizó una revisión de documentos, estado del arte, bibliografía de 
diferentes autores, tales como: Serna Gómez, Casassus J., García Requena, Freire P. y 
otros, quienes nos hablan sobre gestión y convivencia y encontrar caminos que puedan 
enfrentar el tema en mención; nos encontramos con un amplio panorama de interrogantes y 
preocupaciones desde varia entidades que desean abordar el tema de la convivencia 
escolar, aunque se centran más en el conflicto, y especialmente, en el conflicto violento, 
sin embargo entidades como la Cámara del Comercio, Ministerio de Educación, Secretaría 
de Educación, algunas tesis de pregrado y postgrado han tratado de abordar el tema desde 
el otro punto de vista que es la gestión educativa y la convivencia escolar. Así pues éste 
informe tiene como propósito fundamental el Diseñar una Estrategia de Gestión Educativa 
para mejorar los niveles de Convivencia Escolar en la Institución Educativa Distrital 
Rafael Uribe, J.M. Para profundizar esta  investigación y con la claridad conceptual 
brindada por los autores antes mencionados, se inicia un trabajo de comprensión y análisis 
de la población educativa de la institución en estudio por medio de unas encuestas y 
entrevistas no estructuradas sobre cómo abordar la gestión educativa y la convivencia 
escolar, ya que pensamos que el sentir, las vivencias y el contacto directo con el personal 
docente, padres de familia, estudiantes, administrativos y el contexto nos ofrecían las 
respuestas que son necesarias para fortalecer la gestión educativa. Así mismo, y apoyados 
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en esa información permitió diseñar nuestra estrategia fundamentada en una Gestión 
Interpersonal y Administrativa que busca el Liderazgo a través del dialogo y la 
comunicación. 
La investigación arrojó las siguientes recomendaciones para el directivo docente, 
docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes: 
El rector o docentes administrativo, debe ser quien propone, gestiona, lidera, 
organiza y concerta los proyectos o estrategias educativas, con la participación activa del 
equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la institución. 
Esa responsabilidad social y administrativa del rector y del cuerpo de docentes debe 
reflejarse en el día, día de la labor educativa institucional. En últimas esta estrategia 
planteada es para apoyar y fortalecer las funciones y la gestión escolar del rector o 
directivo docente, como representante legal y administrativo del centro educativo. 
 García Poyato J. (2010), en su tesis: La gestión escolar como medio para lograr la 
calidad en instituciones públicas de educación primaria en Ensenada, Baja California, 
México, manifiesta en el primer capítulo los supuestos teóricos y los objetivos con los que 
se inició la investigación del objeto de estudio. Después del recorrido teórico y empírico 
que representa la elaboración de un trabajo académico como el presente, se considera estar 
en posibilidades de atender con mayor conocimiento lo planteado por éstos. Con respecto 
al objetivo general de la investigación, conocer el papel de la gestión escolar dentro de la 
calidad que logra una escuela de educación primaria, se puede decir que es determinante, 
ya que los comentarios de todos los participantes apoyan esta idea y después de lo 
observado se considera acertado. La revisión teórica realizada durante este proyecto de 
investigación hace referencia a la variedad de factores involucrados tanto en la calidad 
educativa como en la gestión escolar, pareciendo la conjunción de ambas variables 
interminable, sin embargo, su relación se muestra claramente al conocer el espacio de 
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influencia del trabajo del director en la escuela primaria. Además, el interés 
contemporáneo presentado por los investigadores educativos da muestra de la importancia 
del tema, como posible vía hacia la calidad de las instituciones formadoras de las nuevas 
generaciones de ciudadanos. 
Marrufo Vargas, H. (2011), (Venezuela), en su tesis:   Enfoques estratégicos de la 
gestión educativa para elevar los niveles de eficacia de la U.E.I. Andrés Bello, la 
investigación a realizar será documental bajo un paradigma cualitativo, esta investigación 
se realizara en la Unidad Educativa Instituto Andrés Bello en Palo Negro – Aragua, 
Venezuela es de tipo documental bajo un paradigma cualitativo, donde se analizan los 
enfoques estratégicos de la gestión educativa para elevar los niveles de eficacia de la U.E.I. 
Andrés Bello  y se comprueba  los tipos de enfoques estratégicos que se pueden utilizar en 
la gestión educativa, asimismo se señalan las estrategias dinámicas e integradora a utilizar 
en la gestión educativa y  describe el enfoque estratégico en la gestión educativa para 
elevar los niveles de eficacia en el sistema educativo de la U.E.I. Andrés Bello.   
León del Barco, B. (2009), realizó un estudio denominado Elementos mediadores en 
la eficacia del aprendizaje cooperativo: entrenamiento en habilidades sociales y 
dinámicas de grupo, en la Universidad de Extremadura. Los objetivos de la investigación 
fueron analizar como determinadas variables psicosociales como las habilidades sociales, 
las dimensiones interpersonales y los pensamientos facilitadores o inhibidores que 
mantienen los miembros del grupo durante el proceso de interacción, influyen en la calidad 
de las tareas del aprendizaje cooperativo, también tuvo como objetivo comprobar la 
eficacia del entrenamiento en habilidades sociales y dinámicas de grupo sobre la 
utilización de procedimiento que enseñe y prepare a cooperar. Llegó a las siguientes 
conclusiones: confirman la importancia de las habilidades sociales en los estilos de 
conducta interpersonal sobre el aprendizaje cooperativo, concluye que las habilidades 
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sociales se relacionan con los roles positivos desempeñados en la tarea de discusión e 
inversamente con los roles negativos, también concluye que si los miembros del grupo 
tiene habilidades sociales, el grupo funciona mejor. A través de esta investigación pone de 
manifiesto que las habilidades sociales y las dinámica de grupo representan elementos 
mediadores que posibilitan el aprendizaje cooperativo se desarrolle en forma eficiente. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Estilos de gestión  
Según “El Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas” del 
Ministerio de Educación y la UNESCO (representación en el Perú) nos dicen que los 
principales modelos de GESTIÖN presentado por Juan Casassus en 1999 son: normativo; 
Prospectivo; Estratégico; Estratégico situacional; Calidad total;  Reingeniería  y 
Comunicacional (actual). Como consecuencia de que vivimos un proceso de cambio 
constante que afecta al sistema en su conjunto, a las organizaciones y a las personas que la 
constituyen; y por ende la gestión se convierte en un campo de acción bastante complejo 
que depende mucho del enfoque teórico con el que se aborde. Asimismo, sostiene el 
referido Manual, que la sociedad ha pasado de una situación rígida determinada y estable a 
otra cada vez más flexible, cambiante e indeterminada, la cual demanda ajustes constantes 
y que las “formas de hacer” de los años cincuenta no son las mismas que las actuales y que 
lo “único estable es el cambio”. 
A continuación el desarrollo de los modelos o estilos de gestión ya citados y como se 
han manifestado en el ámbito educativo. 
Normativo 
Dominó los años 50 y 60 e inicios de los 
70. Es una visión lineal desde la 
planificación en un presente hacia un 
futuro único, cierto, predecible y 
Planificación orientada al crecimiento 
cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativas de este periodo se orientaran 




alcanzable como resultado de la 
planificación en el presente 
Prospectivo 
Inicio de los 70 el futuro es previsible a 
través de la constitución de escenarios 
múltiples y por ende incierto. 
Se ha pasado de un futuro único y cierto a 
otro múltiple e incierto. La planificación es 
flexible. 
Se caracteriza por las reformas profundad 
y masivas ocurridas en Latinoamérica 
(Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) 
las que presentaban futuros alternativas y 
revolucionarios. 
Estratégico 
Principio de los 80. La estrategia tiene un 
carácter estratégico (normas) y táctico 
(medios para alcanzar lo deseado). 
Articula los recursos humanos, técnicos 
materiales y financieros propios de una 
organización. 
A inicios de los 90 se empieza a considerar 
este enfoque en la práctica de la 
planificación y gestión en el ámbito 
educativo. Se plantean diagnósticos 
basados en el análisis: FODA (fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas) 
que ponen de relieve la misión y visión de 
la Institución Educativa. 
Estratégico situacional 
Mediados de los 80. A la dimensión 
estratégica se introduce la dimensión 
situacional. El análisis y el abordaje de los 
problemas hacia un objetivo es situacional. 
Se quiebra el proceso integrado de la 
planificación y se multiplican las entidades 
planificadoras, lo que da lugar a la 
descentralización educativa. 
Calidad total 
Inicio de los 90. Se refiere a la 
planificación el control y la mejora 
continua; lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la calidad 
en la organización 1998. 
Los componentes centrales de la calidad 
son: 
La identificación de los usuarios y sus 
necesidades; el diseño de normas y 
estándares de calidad. La mejora continua 
Surgen dos hechos importantes: 1. Se 
reconoce la existencia de un USUARIO Y 
2. Preocupación por los resultados del 
proceso educativo. 
Se orientan a mejorar los procesos 
mediante acciones tendientes a disminuir 
la burocracia, reducir costos, mayor 
flexibilidad administrativa y operacional, 
aprendizaje continuo, aumento de 
productividad y creatividad en los 
procesos. Se generaliza el desarrollo de 
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de las distintas partes del proceso y la 
reducción de los márgenes de error. 
sistemas de medición y evaluación de la 
calidad. 
La preocupación por los resultados lleva a 
analizar y a examinar los procesos y los 
factores que en ellos intervienen para 
orientar las políticas educativas 
Reingeneria 
Mediados De los 90. Se sitúa en el 
reconocimiento de contextos cambiantes 
dentro de un marco de competencia global. 
Las mejoras no bastan; se requiere un 
cambio cualitativo radical. Implica una re 
conceptualización fundacional y un 
rediseño radica de los procesos. 
Principales exponentes son: Hammer y 
Champy. 
Se reconoce mayor poder y exigencia 
respecto del tipo y la calidad de la 
educación que se espera. 
En el paradigma sobre educación y 
aprendizaje, si se quiere una mejora en el 
desempeño se necesita un cambio radical 
de los procesos 
Comunicacional 
Segunda mitad de los 90. Es necesario 
comprender a la organización como una 
entidad y el lenguaje como formador de 
redes comunicacionales. 
El lenguaje es el elemento de las 
coordinación de acciones; esto supone un 
manejo de destrezas comunicacionales; ya 
que los procesos de comunicación 
facilitarán o no que ocurra las acciones 
deseadas 
Se comienza una agestión en la que se 
delega decisiones a grupos organizados 
que toman decisiones de común acuerdo. 
Responsabilidad compartida acuerdos y 
compromisos asumidos de forma 
corporativa en un trabajo de equipos 
cooperativos. 
Los Estilos de Gestión están directamente relacionales al estilo de liderazgo que 
ejerce el Director; de modo que veamos lo que es el liderazgo. 
Liderazgo  
En su libro “Gestión Estratégica para Instituciones Educativas” Juan Manual Manes 
– 2005 – Buenos Aires – Argentina cita a (Kotter.1998) y define el liderazgo: “como el 
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proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por medios no 
coercitivos”  
Actualmente, el liderazgo no se concibe separado de la función directiva. Sin 
embargo, todavía se resiste el concepto de gerenciamiento por parte de los líderes 
directivos en las Instituciones Educativas. Esto se debe a que el Directivo actual no solo 
debe dirigir los rumbos pedagógicos sino también incorporar las habilidades gerenciales. 
Cada Institución Educativa debe definir los atributos de sus líderes, directivos 
adecuados a sus realidades institucionales, históricas, presentes y futuras. 
Continuamos con Juan Manual Manes; para este autor todo líder directivo debe 
ejercer una función de conducción, por lo tanto, debe: planificar, organizar, coordinar y 
evaluar. Asimismo debe propiciar el trabajo en equipo para alcanzar una mejor articulación 
intra e inter niveles, un sentido de grupo y pertenencia; la mediación y resolución de 
conflictos y la delegación de tareas. 
Estilos de liderazgo 
Según Manes, una de las primeras clasificaciones, corresponden a Lewin (1952) y 
son: autoritario, democrático y laissez faire (dejar hacer). 
También refiere Manes que HERSEY Y BLANCHARD realizaron una clasificación 
dinámica de perfiles de conducción al que denominaron: liderazgo situacional. 
Liderazgo situacional: Proceso de influencia sobre la conducta de individuos o 
grupos para lograr metas comunes en situaciones determinadas. 
Los cuatro estilos tienen dos tipos de orientación: 
Una hacia la tarea y las otras hacia la relación de forma que quedan definidos como: 
 Estilo informativo: Dirige con alta relación a la tarea y baja orientación a la relación. 
 Estilo persuasivo: Alta orientación a la tarea y a la relación. 
 Estilo participativo: Baja orientación a la tarea y alta a la relación. 
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 Estilo delegatorio: Delega con baja orientación a la tarea y baja orientación a la 
relación. 
Teoría del liderazgo transformador de Bass. 
Los coautores de “Administración” (Edward R. Freeemen – James A. F. Stoner y 
Daniel Gilbert). 
Mencionan esta teoría y dicen que: “Bass al estudiar el concepto de liderazgo 
transformador ha contrastado dos tipos de conductas de los líderes: La transaccional y la 
transformadora. 
Líderes Transaccionales 
Son los que determinan lo que deben hacer los colaboradores para alcanzar los 
objetivos de la organización y los suyos propios. Ayudan a los empleados a pensar que 
pueden lograr sus objetivos, si realizan el esfuerzo necesario. 
Líderes Transformadores 
Son los que motivan para que los colaboradores hagan más de lo que esperábamos 
hacer originalmente, porque aumentan nuestra apreciación y el valor de nuestras tareas. 
Nos hacen ir más allá de nuestros intereses personales, para bien del equipo. 
Retornamos a Manes, manifiesta que para alcanzar el Liderazgo Transformacional 
(mencionando a Bass) se refiere: 
 Carisma: Capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 
 Consideración Individual: (Prestar atención personalizada a los colaboradores que 
necesitan formación y consejo. 
 Estimulación intelectual: Hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de 
problemas. 
 Inspiración: Transmite optimismo y entusiasmo. 
 Tolerancia psicológica: Utiliza el sentido del humor para indicar errores. 
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Para el liderazgo transaccional (Bass) sostiene que los factores de este liderazgo son: 
 Recompensas contingentes: Intercambio de premios por esfuerzos. 
 Dirección por excepción: Significa intervenir si no se alcanzan los objetivos. 
Liderazgo 
Según el Curso de Actualización dirigido a Profesores – Asesores en el Proceso de 
Inserción a la Carrera Pública Magisterial. CONVENIO UNEMED 2010 – Modulo 
Habilidades Sociales: Profesor Luis Palomino Berrios  nos refiere que: Según el 
diccionario de la Lengua Española (1986) se define el liderazgo como la dirección, jefatura 
o conducción de un partido política, de un grupo social o de otra colectividad y que 
conducta (1956) lo define como “las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen 
la guía y el control de otros individuos”. 
Dentro del mismo modulo pág. 03; se menciona a Chiavenato, Idalberto (1993) que 
destacan lo siguiente: 
“Liderazgo es la influenza interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos”. 
Teorías sobre el liderazgo.- Continuando con el Modulo de Habilidades Sociales ----- 
UNE y MED; tenemos: 
Teorías sobre liderazgo 
1. Teoría de la personalidad de los rasgos 
2. Teoría basada en el comportamiento 
3. Teorías situacionales o de contingencia 





Teorías de la personalidad de los rasgos 
Se refiere a los patrones de liderazgo basados en el supuesto de que ciertas 
características físicas, sociales y personales son inherentes a los líderes: rasgos físicos de 
madurez, energía, apariencia e imagen impactantes. 
Aspectos Sociales: estudios en escuelas con imagen elevada condición social o 
ascenso social. Personalidad: adaptabilidad, ímpetu, estabilidad emocional y seguridad en 
sí mismo. 
Características Sociales: Diplomacia, sociabilidad, popularidad, delicadeza. 
Características Relativas a Tareas: Impulso a la excelencia, aceptación de 
responsabilidad, gran iniciativa y orientación a resultados. 
Rasgos Asociados con el Liderazgo.- 
1. Empuje y ambición 
2. Decesos de dirigir e influir en lo demás 
3. Confianza personal 
4. Inteligencia 
5. Profundos conocimientos técnicos en su área de responsabilidad. 
Teorías basadas en el comportamiento: Teoría X y Teoría Y 
Teoría X: 
El sociólogo Douglas Mc. Gregor (1906-1964) postulo dos teorías contrapuestas en 
su libro “El lado Humano de la Empresa” (1960), por una parte la denomina x, según la 
cual a una persona media no le gusta el trabajo por naturaleza y trata de evitarlo. De hecho 
a las personas les gusta ser dirigidas, puesto que así evitan cualquier responsabilidad, no 
albergan ambición alguna, solo desean seguridad. 
Las premisas de la teoría X son: 
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 El ser humano ordinario siente una repugnancia hacia el trabajo y lo evitara siempre que 
pueda. 
 Considerando la premisa anterior; la mayor parte de las personas tienen que ser 
obligadas a trabajar, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que 
desarrollen el esfuerzo adecuado para la consecución de los objetivos de la 
organización. 
 El ser humano común prefieren que lo dirijan; quiere solasyar responsabilidades; tiene 
relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 
Teoría X: Es el estilo de liderazgo en el que los líderes indican a los subordinados lo que 
se espera de ellos; los instruyen en el desempeño de sus labores; insisten en que cumplan 
ciertos estándares y se cercioran de que todos sepan quién es el jefe. Se cree que lo que 
principalmente motiva a la gente es el dinero y que el personal se muestra renuente a 
cooperar y posee deficientes hábitos de trabajo. 
Teoría Y: Los directivos de la teoría y consideran que su subordinados encuentran en su 
empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores 
resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus 
trabajadores en favor de dichos resultados. 
Los supuestos que fundamentan la “teoría Y” son: 
 El desarrollo del esfuerzo físico y mental es tan natural como el juego o el descanso. Al 
ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar. 
 El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de encausar el 
esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización. El hombre debe dirigirse y 
controlarse a si mismo en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete. 
 Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones 
asociados con su logro. 
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 El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de ambición y la 
insistencia en la seguridad son generalmente consecuencias de la misma experiencia y no 
características esencialmente humanas. 
 La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el ingenio y la 
capacidad creadora para resolver los problemas de la organización es característica de los 
grandes sectores, de la población. 
 En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades intelectuales del ser 
humano están siendo utilizadas solo en partes. 
Teoría Y: Es el estilo de liderazgo en el que los líderes creen que las personas tienen 
interés por el trabajo, están dispuestos a cooperar y poseen actitudes positivas. En este 
caso, los líderes adoptan un estilo de liderazgo participativo, consultando y pidiendo 
opinión a su personal. 
Teorías situacionales o de contingencia 
Teoría de Contingencia: la palabra contingencia se refiere a una proposición cuya verdad 
o falsedad solamente quede conocerse por la experiencia o por la evidencia y no por la 
razón. La teoría de la contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en las organizaciones 
o en la teoría administrativa. Todo es relativo, todo depende. El enfoque contingente 
explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas 
administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. El 
ambiente impone desafíos externos a la organización, mientras que la tecnología impone 
desafíos internos y que la estructura y el comportamiento organizacional son variables 
dependientes. 
Modelos de contingencia 
Las cuatro teorías de contingencia de liderazgo más influyentes son: la de FIEDLER; 
la de Hersey y Blanchard y el modelo de ruta meta de House. 
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Teorías de contingencia de FIEDLER 
Sostiene que el éxito del liderazgo depende de la correspondencia entre el estilo del 
líder y las demandas de una situación. Es decir, que la eficacia de un estilo de liderazgo 
está en función de que se la emplee en la situación articular en la que se encuentra y 
después buscar la coincidencia entre su estilo y la situación específica. 
Teoría de liderazgo situacional de HERSEY y BLANCHARD 
Esta teoría señala que los niveles de conducta directiva y de apoyo de un líder deben 
buscarse en el nivel de disposición del personal. El comportamiento directivo, ocurre 
cuando un líder se sirve de la comunicación unidireccional para detallar los deberes a sus 
seguidores. El comportamiento de apoyo se da cuando el líder se sirve de la comunicación 
bidireccional para escuchar, alentar e involucrar a sus seguidores en la toma de decisiones. 
La disposición es la capacidad de un subordinado para establecer metas altas pero 
alcanzables en relación con sus tareas, así como su buena voluntad para aceptar la 
responsabilidad de su cumplimiento. 
Teoría de los roles 
Teoría de Roles (Henry Mintzberg). Los líderes se pueden ver forzados a servir de 
enlace entre la dirección de la empresa y el grupo. 
Intercambio de Graen: 
En el modelo de liderazgo de creación de roles, George Graen, su creador, sostiene 
que los lideres desarrollan relaciones únicas de persona a persona con cada uno de los 
individuos que tiene a su cargo. 
A este tipo de relación los científicos conductistas la denominan díada vertical, 
motivo por el que al enfoque de Graen se le conoce como el “modelo de enlace vertical de 
díadas del liderazgo”. 
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Se dice que la formación de díadas verticales es un proceso que tiene lugar de 
manera natural y que resulta del intento de un líder de delegar y de asignar roles de trabajo. 
Como consecuencia de este proceso, Graen predice que se desarrollara unas relaciones de 
intercambio entre el líder y los miembros del grupo: intercambio dentro del grupo y fuera 
del grupo. 
Si el modelo de Graen es correcto, deberá existir una relación significativa entre el 
tipo del intercambio, líder miembro y los resultados relacionados con el trabajo. La 
investigación ha confirmado esta predicción. 
El modelo de Graen pone de relieve la importancia que reviste el adiestramiento de 
los gestores en la mejora de las relaciones líder-miembro. 
En condiciones ideales, se haría así posible tanto la satisfacción en el trabajo como el 
rendimiento de los empleados, además de disminuir la rotación del personal en la empresa. 
Teorías emergentes 
Es la teoría de los atributos o cualitativa 
Coaching liderazgo 
Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo e 
instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también un estilo de liderazgo, 
una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en desarrollo. 
Coaching en las Organizaciones: 
El Coaching está siendo aplicado cada vez más en las empresas y organizaciones de 
todo tipo. La intervención de un Coach profesional, en grupos de trabajo o en trabajo 
personal sobre las directivas, está transformándose rápidamente en una ventaja competitiva 
en una organización. 
Importancia del Coaching en las organizaciones: las razones por las cuales el 
Coaching es importante para la empresa: 
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 Facilita que las personas se adopten a los cambios de manera eficiente y eficaz. 
 Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. 
 Estimula a las personas hacia la producción de resultados sin precedentes. 
 Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en los sistemas humanos. 
 Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la creación de 
consenso. 
 Destaca la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos que de otra 
manera son considerados inalcanzables. 
Liderazgo transformador 
Es un enfoque diferente y moderno de liderazgo. Su concepto de líder no se basa en 
la persona que toma las decisiones en sí, sino en la medida de que el grupo lo reconozca 
como líder, por: su forma de ser; por su filosofía frente a la vida; frente al mundo; frente a 
las personas donde interactúa. Sus valores inciden en sus decisiones, familia y amigos. 
Este tipo de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus subordinados en 3 formas: 
 Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo para la organización para que 
se alcancen las metas. 
 Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento personal, 
desarrollo y logro. 
 Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo en su beneficio personal sino 
en el de toda la organización. 
Liderazgo transaccional 
En este modelo el líder es el que reconoce lo que se quiere conseguir con el trabajo y 
lo garantiza si se consiguen los resultados requeridos. Intercambia premios por esfuerzos. 
Responde a los intereses de los trabajadores; si estos responden con sus trabajo. En 
definitiva hace desarrollar el esfuerzo que conduce al desempeño esperado. 
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El liderazgo transaccional se define por dos componentes: 
 Hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas contingentes (en 
función de consecución de resultados). 
 Gestión por excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, sanciones). 
La relación entre líderes y seguidores está marcada por una transacción. 
Liderazgo transformacional 
El líder transformacional es aquel que se esfuerza en reconocer y potenciar a los 
miembros de la organización; y se orienta a transformar las creencias, actitudes y 
sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras sino que influye 
en la cultura de la organización en orden a cambiarla. 
Una idea central en este tipo de liderazgo es, pues, la del importante papel que ha de 
desempeñar el líder en promover y cultivar una visión que de sentido y significado a los 
propósitos y actuaciones organizativas. 
Liderazgo transformacional según BASS 
Este nuevo paradigma de liderazgo surge con BURNS (1978) pero es BASS (1985) 
quien recoge el planteamiento de Burns (1978) y lo operativita ara generar la línea de 
investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo Transformacional”. 
Bass (1985) manifiesta que el liderazgo transformacional es una superación del 
Transaccional e incluye cuatro componentes: 
 Carisma (desarrollar una visión) 
 Inspiración (motivar para altas expectativas) 
 Consideración individualizada (prestar atención, respeto y responsabilidad a los 
seguidores) 




Liderazgo transformacional según LEITHWOOD 
Kenneth Reithwood y su equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo del 
Liderazgo, en el Instituto de estudios de Educación de Ontario, son quienes han 
relacionado mejor la modalidad “Transformacional” como la adecuada al movimiento de 
las organizaciones educativas que aprendan. 
Leithwoord (1994) estima que antes los desafíos en que se encuentran las escuelas y 
a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” ha ido agotando y ha 
quedado insuficiente, siendo más adecuado la imagen “transformadora”: “esta teoría es 
potencialmente más poderosa y sugestiva como descripción de liderazgo eficiente en el 
contexto de reestructuración de la Escuela”, afirma. 
Según Leithwoord, el liderazgo instructivo en coherencia con el movimiento de 
“eficacia escolar” donde la supervisión pedagógica era una estrategia de control de las 
practicas docentes. Pero ahora, nos dice Leithwoord; que precisamos más bien, estrategias 
de compromiso, y no limitarnos a nivel de aula (cambios de primer orden) sino hacer 
frente a cambios estructurales y organizativos (segundo orden), como pretende el 
movimiento de reestructuración de la escuela. 
Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el desarrollo y 
aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de trabajo colaborativas, 
distribución de las funciones del liderazgo, profesionalización de los profesores), sobre las 
que no entraba el liderazgo instructivo. 
En síntesis podemos señalar que Leithwoord ha subrayado en paralelo a Bass, la 
necesidad de pasar del liderazgo, como aquel que hace “transacciones” en un contexto 
cultural dado, por una orientación transformador que altere el contexto cultural en que 
trabaja la gente. 
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Leithwoord (1994) ha efectuado una buena síntesis de algunas de las características 
del ejercicio del liderazgo para los próximos años para una organización escolar, en cuatro 
ámbitos: 
 Propósitos (visión compartida, consenso y expectativas) 
 Personas (apoyo individual, estimulo intelectual, modelo de ejercicio profesional). El 
liderazgo transformacional, modelo para organizaciones educativas que aprenden. 
 Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de los profesores. 
 Cultura (promover una cultura propia y colaborativa) 
Enfoque cognitivo del liderazgo 
Es el enfoque cognoscitivo, según el cual el líder es designado por sus cualidades de 
experto y por la fama de sus conocimientos y de su experiencia en un dominio que interesa 
al grupo. El líder está investido de un prestigio carismático y encarna el yo colectivo. 
Gaddner (1998) propone uno de los enfoques más actuales en el estudio del 
liderazgo, el enfoque cognitivo. Inicialmente nos señala que existen líderes directos e 
indirectos. 
Como ejemplo de los primeros esta Sir. Winston Churchill (1874-1965), que ejerció 
de manera directa un liderazgo por medio de las historias que comunicaba a diversos 
auditorios, entre los segundos puede citarse a Albert Einstein (1879-1955), quien ejerció su 
liderazgo de manera indirecta, ya que la influencia de sus ideas, estuvo ligada a las formas 
en que estas fueron captadas en algún tipo de teoría o tratado. 
Estos y otros individuos se convirtieron en líderes mediante palabras y el ejemplo 
personal; ellos influyeron acusadamente en las conductas, pensamientos y sentimientos de 





Estilos de liderazgo 
Cuando ya le han asignado la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 
correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante sus 
seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo 
cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores; el enfoque más común 
para analizar el comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo 
existentes. Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez 
el más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos, nos refiere Luis 
Palomino Berrios, el expositor del módulo: Habilidades sociales, dentro del curso de 
actualización para Profesores- Asesores-carrera Pública Magisterial-Convenio UNE-MED 
2010.  
Estos estilos básicos son: el líder autocrático, líder participativo y el líder que adopta 
el sistema de rienda suelta o liberal. 
Líder autocrático: Asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 
acciones, dirige, motiva y controla al subalterno, puede considerar que solamente él es 
competente y es capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos 
son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida 
posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y 
adhesión a sus decisiones. Observa a sus subalternos con la esperanza de evitar 
desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 
Líder participativo: Utiliza la consulta para ejercer el liderazgo. No delega su derecho a 
tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos; pero consulta 
sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones, siempre que sea posible y practico. Cultiva la toma de decisiones de sus 
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subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Es un líder que apoya a 
sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en 
asuntos de importancia sigue en sus manos. 
Líder de rienda suelta o líder liberal: Delega en sus subalternos la autoridad para tomar 
decisiones. Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 
motivación, guía y control, excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas.  
Proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores; evidentemente el 
subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un final 
satisfactorio. 
Consecuentemente los estilos que más se adecúan a la Gestión Educativa son el 
Estilo Transformacional y el Estilo Transaccional; cuyas características son inherentes a 
los estilos de liderazgo ya descritos. 
2.2.2 Calidad educativa  
Para analizar los conceptos introductorios sobre calidad educativa nos basaremos en 
los escritos de Hanushek y Woessmann (2007), grandes referentes en el área. Dice 
Hanushek que dada la forma tradicional de medir educación como años de escolaridad, 
uno puede preguntarse si un alumno de una escuela en Perú adquiere en un año los mismos 
conocimientos que uno en una escuela en Finlandia. La respuesta es obviamente que no. 
Cuando utilizamos el método de años de escolaridad estamos precisamente, suponiendo 
que esta es una unidad homogénea, y obviamos un concepto clave, el de calidad educativa, 
que es precisamente la diferencia entre un año escolar en Finlandia y uno en Perú. 
Inicialmente deberíamos tratar de definir a qué nos referimos con calidad educativa, ya que 
el concepto puede no estar tan claro como parece. 
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Generalmente la literatura sobre educación es imprecisa e inconsistente al utilizar los 
términos calidad, eficiencia, equidad o efectividad. Consideramos importante diferenciar 
estos conceptos antes de analizar la definición de calidad educativa propiamente dicha. 
En la práctica la calidad educativa se asocia a determinados conceptos como outputs, 
outcomes, inputs o procesos. Con outputs nos referimos a los resultados de los alumnos, 
cantidad de egresados, así como también habilidades y valores adquiridos. Outcomes se 
diferencia de outputs, ya que son los resultados de largo plazo de la educación, como la 
empleabilidad, los salarios, y también actitudes, valores y comportamientos. 
Inputs son los recursos con los que cuenta la educación, dentro de estas variables se 
encuentran la cantidad de maestros y alumnos, los programas de estudio, las instalaciones 
educativas etc. Por último los procesos se entienden como la forma en que interactúan en 
el ámbito educativo, los profesores, con los alumnos, con los materiales y con las 
tecnologías disponibles. 
A estos conceptos clave relacionados con la calidad educativa deben agregarse 
también los conceptos de eficiencia, equidad y efectividad. Estos se explican a 
continuación. Podemos definir eficiencia como la simple relación entre inputs y outputs, o 
dicho de otra forma, la eficiencia se alcanza cuando se maximizan los outputs dado el nivel 
de costo de los inputs, o si se minimizan los costos de los inputs dado el nivel de outputs. 
La eficiencia es la que evita que se malgasten recursos. 
La equidad se suele definir en términos de igualdad de oportunidades, de 
distribución, o de consecuencias. De esta forma si se consideran injustas la distribución, 
las oportunidades o las consecuencias de la educación, deberán tomarse medidas para 
alcanzar un adecuado nivel de equidad. 
Frecuentemente surge un conflicto entre equidad y eficiencia, pero por ser este un 
tema muy amplio no se discutirá en este trabajo, aunque podemos decir que en los últimos 
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años se ha ido poniendo más énfasis en la equidad, ya que permite igualar oportunidades, 
más que en la eficiencia. Por último la eficacia se entiende como el grado en el cual los 
objetivos y logros son alcanzados. 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 
reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto 
en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar 
y difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia 
decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 
económicas futuras de la sociedad). 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con 
otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no 
pueden salir airosos frente a este desafío. 
Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra 
mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la 
diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con bases 
culturales diferentes, y las restricciones materiales acompañaron los procesos de 
endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los objetivos como los modelos de 
gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa 
no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más profesores o 
maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen volver 
a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 
escuelas, un sistema educativo. 
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De acuerdo a Inés Aguerrondo, manifiesta que la aparición del concepto "calidad de 
la educación" se produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un 
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, 
sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de 
eficiencia social que considera al docente poco menos que como un obrero de línea que 
emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 
prefabricados, y en el cual la "calidad" se mide por fenómenos casi aislados, que se 
recogen en el producto final. 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada "tecnología educativa") 
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. 
A partir de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan 
justificaciones "académicas" que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la 
educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por 
su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como "calidad de la educación". 
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado 
simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, 
se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe 
en un marco puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo 
conductas específicas. 
Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la 
discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. Estos 




A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de 
la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 
tenemos sistemas de baja calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los 
medios que tenemos (aunque obviamente éstos no son muchos). 
Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos 
tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias 
objetivas recogidas sistemáticamente hicieron imposible contrastar objetivos con 
resultados, es decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la 
educación. 
Desempeño docente 
En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) lo define como "El 
proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos". Además la define como:"La recogida y uso de la información para tomar 
decisiones sobre un programa educativo"; es decir, un instrumento básico al servicio de la 
educación al emplearla como elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo 
como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por Tyler 
como algo intrínsecamente propio de la misma: "Por consiguiente, se puede decir que, en 
un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas 
ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global." Esto quiere decir 
que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se practica, no es 
"emitir un juicio", ya que la evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que 
es preciso tomar de una manera fundada. 
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Ricardo Cuenca, Coordinador del programa PROEDUCA sobre el desempeño 
docente afirma: El docente es un profesional que tienen dos dimensiones: Una es su 
experiencia técnica y la otra, quizás descuidada es  la que tienen que ver con su función 
social debiendo ser cuatro las dimensiones  a evaluar: 
Conocimientos  
Accionar pedagógico y didáctico 
Habilidades laborales  
Nivel de desarrollo de competencias interculturales.  
Para Elena Achilli es "Un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran el campo laboral del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 
socio históricas, Se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 
institucionales; es significativa para sociedad y maestro. 
Compleja red de actividades y relaciones. Enseñar y otras actividades más… Tareas 
docentes: simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles e inmediatas. Condicionada por 
medio social e institucional e historias personales y sociales. La práctica docente se 
concibe en un doble sentido: 
-como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. 
-como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la práctica de enseñar. 
En este marco, la práctica debería constituirse en un espacio que permita a los 
estudiantes, al mismo tiempo que dar sus primeros pasos en la tarea docente, comprender a 
la institución escolar como un escenario complejo, atravesado por múltiples dimensiones 
de la vida social (contexto). 
Denominamos contexto al conjunto de factores tanto externos, como el medio físico 
y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socio-
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económico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con otras 
instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su 
gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales como los 
recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. Las personas realizamos lecturas 
del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción 
histórica destinada a arrojar claridad sobre ese presente (Prieto Castillo). Dichas lecturas 
están cribadas (filtradas) por la percepción; la cual refiere a una serie de operaciones que 
implican interpretar aquello que miramos a través de las representaciones que se generan al 
interior de la propia cultura. 
Según Gimeno Sacristán… El fundamento de la práctica es la teoría. El docente tiene 
teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formada a lo largo de su experiencia como 
alumno, como profesor, como miembro de la cultura Son las que dispone para su práctica. 
Una parte es consciente otra son supuestos que nosotros desde afuera, podemos indagar, 
extraer y esquematizar. 
La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: "La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad". Se desarrolla dentro de un contexto 
social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y 
desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los alumnos y alumnas: relación que se da por medio de un saber colectivo y 




Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los 
docentes que trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de 
organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales. 
- Con los padres de familia 
- Con las autoridades 
- Con la comunidad 
- Con el conocimiento 
- Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
- Con todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la sociedad 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al 
"conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan". La gestión escolar supone a la gestión pedagógica, que corresponde a "el 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza". 
La práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos 
y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los 
alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su 
conocimiento pedagógico y disciplinario, la lectura es un aspecto importante para darle 
sentido a las cosas y desarrollar habilidades del pensamiento que promuevan la 
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imaginación en los entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los 
alumnos ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 
Roles del docente 
Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en 
práctica en el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las 
instituciones sólo pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de 
trabajos son capaces de desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, 
contratadas y preparadas. Según Antúnez (2000) “un rol agrupa un conjunto de acciones 
conductuales esperados que se atribuyen a quienes ocupan una determinada posición en 
una unidad social” (p.47). Es por tanto un conjunto de actuaciones o de tareas que debe 
cumplir un docente en las escuelas. 
Mediador: Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador 
es el de la zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza 
el maestro para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es 
capaz de llegar por sí mismo. Vygotsky citado por Milazzo, Quintana y Rodríguez (2005) 
se refiere a “la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 
resolver problemas de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado 
por la resolución de problemas con la colaboración de un compañero más capaz o con la 
guía de un adulto" (Vygotsky, 1.967). (s/p) 
Orientador: La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y 
acompañamiento de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, es uno de 
los modos del ejercicio de la función docente. La tutoría exige al docente la capacidad de 
ofrecer a sus alumnos ayudas no sólo en los procesos de aprendizaje y construcción del 
conocimiento, sino también en la resolución de sus problemas personales, grupales y 
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sociales, en sus conflictos de autonomía dependencia, en sus decisiones cotidianas. Y en 
esta tarea, que implica el diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido. 
Investigador: El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su 
profesionalización, para así desarrollar conocimientos que interfieran en su experiencia 
laboral y pueda conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta manera poder 
solventar problemas que se van suscitando, cooperar con la transformación y modificación 
de situaciones, para propiciar el buen funcionamiento de las operaciones y del logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos. Así mismo, la investigación educativa demanda 
competencias científicas específicas, lo que significa que están facultados para tomar 
decisiones acerca de las políticas y prácticas educativas. 
Promotor Social: El docente como promotor social actúa cuando promueve la 
participación en la institución y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del 
contexto de la realidad social actual, que el docente debe ser un promotor de la 
participación, lo cual permite argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y 
normativas educativas. De acuerdo con Ander-Egg (2005) 
“El docente promotor social, es el que interviene en la comunidad para estimular la 
participación, organización de esfuerzos, a fin de lograr objetivos educacionales e integrar 
la comunidad a la organización y viceversa, donde juntos conforman un grupo, compartan 
experiencias, establezcan metas claras y factibles para emprender la búsqueda de estos 
objetivos planificados” (p.44). 
Satisfacción laboral 
Se puede decir que la satisfacción laboral es el grado de bienestar que experimenta el 
trabajador con motivo de su trabajo y si tiene bienestar estos se encuentran motivados. 
Algunas instituciones consiguen motivar a sus empleados y logran que estén satisfechos en 
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y con el trabajo. Otras, en cambio, no cumplen de forma satisfactoria estos objetivos. La 
motivación y la satisfacción están muy relacionadas al respecto. 
Mientras que, Gutiérrez (2006) señala “Como una de las medidas del desempeño del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), la organización debe dar seguimiento a la 
información acerca de la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisito por parte de la organización” (p. 53) Sin duda, es la organización en este caso las 
escuelas en manos de los directivos las que deben motivarse para proveer a su personal el 
máximo bienestar lo cual se relaciona con la satisfacción, porque el individuo al estar 
motivado se siente satisfecho con el trabajo y muestra voluntad para realizarlo y alcanzar 
las metas propuestas, se encuentra condicionado por la capacidad del esfuerzo para 
satisfacer alguna necesidad personal., bien sea por la salud, educación, etc. 
Incentivo Personal: Todo miembro de una organización o de una institución educativa 
necesita ser reconocido por su labor y aporte a la empresa. De no ser así, la persona entra 
en un proceso de des-motivación. Incentivo, según el Diccionario Enciclopédico 
Estudiantil Mentor (1998), lo define “que mueve o excita a desear o hacer una cosa” 
(p486). Por ello, esta definición es casi un sinónimo de compensación, cuyo objetivo es el 
mismo, el de lograr estimular o motivar a alguien para que logre un objetivo o meta. Al 
respecto Tecnología. Tomo I. Profesores en Educación Secundaria(s/f) refiere como un 
principio: “Reconocimiento de los resultados obtenidos. Comparando el resultado real 
obtenido por cada trabajador y su estándar, se obtiene una medida de sus resultados. 
Cuando estos son favorables, es preciso reconocérselo al trabajador y recompensarle 
mediante cualquier procedimiento”. (p.458) 
Incentivo Académico: Un plan de desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, 
elaborado por las instituciones donde se desempeñan los docentes, son tareas de los 
supervisores y directores para incentivar o compensar al educador en el desempeño de su 
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trabajo y como elemento motivador hacia el progreso y desarrollo. A medida el personal se 
incentiva en todos los aspectos en esa medida las instituciones irán al éxito y su sentido de 
pertenencia e identificación con la institución será más arraigada. Al respecto en la 
jerarquía de necesidades de Maslow citado por Guillen y Guil (2000) “cada persona tiene 
una jerarquía de cinco necesidades: Fisiológicas, de seguridad, sociales, estima y 
autorrealización, esta última es a la que se hace referencia en la cual el individuo necesita 
saber o conocer cómo llegar a ser lo que es capaz de ser de forma continuada” (p.199). De 
allí, parte entonces que la satisfacción del docente también se obtendría a través del 
desarrollo de sus capacidades, en las funciones del coaching también se plantea como el 
mentoring hecho por el supervisor para que el docente desarrollo de su carrera profesional. 
Asimismo, Guillén y Guil (2000), refieren que La motivación intrínseca porque tiende a 
satisfacer estas necesidades a partir de las características de contenido y ejecución del 
propio trabajo, como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, 
oportunidades para poner en práctica los conocimientos y habilidades que se tienen), el 
reconocimiento recibido de los demás y la autoevaluación por la ejecución, la 
responsabilidad personal implicada, el progreso social que reporta y el desarrollo personal 
que conlleva. (p.204). 
Incentivo Monetario: Las condiciones bajo las cuales se desarrollan el trabajo dentro de 
una institución, además de las condiciones de contratación y salariales constituyen un 
aspecto que condiciona la motivación en el desempeño laboral del docente en las 
instituciones. Los salarios son uno de los factores de mayor importancia en la vida 
económica y social de toda comunidad. Los trabajadores y sus familias dependen casi 
enteramente del salario para comer, vestirse, pagar el alquiler de la casa en que viven y a 
todas sus demás necesidades., al respecto Marchesi citado por Espot (2006) refiere 
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“Las cuatro razones de mayor satisfacción del profesorado son las siguientes: posibilidad 
de usar la propia iniciativa, vacaciones, trabajo docente y relaciones con sus compañeros y 
las cuatro de menor satisfacción son: las expectativas de promoción, la remuneración, la 
colaboración con los padres y el desarrollo personal. (…) (Marchesi, 2000 a, 103). (p. 
137). 
2.3 Definición de términos básicos  
Administración. Especialidad que trata de las cuestiones referentes al tiempo y a las 
relaciones humanas de la organización. 
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa 
visión, así mismo requiere propósitos y metas. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. 
El profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de sus función, la permanencia en la carrera pública 
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docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 
El estilo. Es la conducta que manifiesta el líder en ejercicio de su poder para Integrar 
intereses comunes y lograr objetivos institucionales 
Estilo liderazgo. Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de 
parte de los directores. 
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 
gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos de la institución. 
Gestión educativa. Conjunto articulado de acciones de conducción de un centro 
educativo, llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos institucionales. 
Institución educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es 
la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 
tiene lugar la prestación del servicio, que puede ser pública o privada. 
Liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución 
educativa. 
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y 











Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión de 
los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión 
transformacional de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03 – Lima, 2017.  
HE2: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional 
de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
 3.2 Variables 
Variable 1: Estilos de gestión  
Definición Conceptual.  
Entendemos por Estilos de gestión al conjunto de acciones que se llevan a cabo en 
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las instituciones para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de gestión abarca 
el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo planificado, y el 
proceso de control y evaluación. 
En un centro educativo, sus actores (directivos, docentes, administrativos, obreros, 
padres y representantes, vecinos) actúan con intenciones diversas, a veces no explícitas, 
pero siempre enmarcadas en un propósito educativo: el que los educandos adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarias para que puedan desenvolverse en la vida; por 
consiguiente, de alguna manera, todos estos actores son responsables de la gestión de esos 
espacios de aprendizaje y convivencia. 
Definición Operativa 
Los estilos de gestión se definen operativamente por los estilos transformacional y 
transaccional. 
Variable 2: Calidad educativa 
Definición Conceptual.  
La calidad educativa se define como la aplicación de la gestión de calidad que hacen 
posible satisfacer las necesidades de aprendizaje y adecuada conducción de las 
instituciones que brindan un servicio educativo. 
Definición Operativa 
La calidad educativa se define operativamente, según las dimensiones pedagógicas, y 
la dimensión institucional. La dimensión pedagógica, tiene como indicadores el logro de 
los aprendizajes, la capacidad de los docentes y el logro del nivel curricular. La dimensión 
institucional tiene como indicadores el logro del PEI, el compromiso docente, el trabajo en 





3.3 Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar las 
variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las interrogantes el 
cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la naturaleza de la 
investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre variables e 
indicadores” (p.107) 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 












Operacionalización de variables: Estilos de Gestión  
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable: Estilos de 
Gestión 
Son los modos o formas 
como los directivos 
conducen, guían y dirigen 
a los colaboradores 
(docentes, administrativos 
y alumnos) basándose en 
la fuerza de las ideas, del 
talento y habilidad de 
gestionamiento para el 
logo de los objetivos 
institucionales 
   Transformacional: Motiva 
más allá de lo esperado, 
incrementa la apreciación y el 
valor de las tareas. Hace ir más 
allá de nuestros intereses por el 
bien del equipo. 







      Transaccional: Determina 
lo que deben hacer los 
colaboradores para alcanzar los 
objetivos de la organización y 
los suyos propios. Ayuda a los 
colaboradores a pensar que 
pueden lograr sus objetivos con 














Tabla 2    
Operacionalización de variables: Calidad educativa   
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable: Calidad educativa 
Nivel de logro de los objetivos 
pedagógicos e institucional a 
partir de la organización, 
planificación, coordinación, 
supervisión y evaluación con la 
participación de todos los 
colaboradores (docentes, 
administrativos y alumnos) 
 
Pedagógica 
Logros de aprendizaje 
Capacidades del docente 





Logro del PEI 
Compromiso docente 
Trabajo en equipos de los docentes 



















4.1 Enfoque de investigación     
El siguiente trabajo investigativo tendrá un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Es de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los 
trabajadores administrativos de la  Unidad de Gestión Educativa Local  N° 03 – Lima, 
2017. El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. La investigación 
utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis previamente establecidas con base en la medición numérica. 
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4.3 Diseño de la investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; La calidad educativa y los 
Estilos de gestión. 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porqué de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 





Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
V01= Observación a la variable Percepción la calidad educativa 
V02= Observación a la variable Estilos de gestión 
r   = Relación de variables 
Método 
En el siguiente trabajo investigativo, se aplicó el método hipotético-deductivo, el 
cual permitió contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
4.4 Población y muestra 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
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una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”. La población objeto de estudio está formada por el personal directivo docentes 
y trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas de la UGEL N°   03 de  
Lima, seleccionadas, que en total suman tres con diferente población estudiantil y 
docentes. 
Tabla 3 
Población de directivos, docentes y alumnos por Instituciones educativas UGEL N° 03 
Institución 
Educativa 
Directivos Docentes  Administrativos 
X1 2 12 34 
X2 2 10 36 
X3 2 14 42 
Total 6 36 112 
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinara el tamaño de la muestra y luego la 
selección de los componentes será aleatoriamente. 




n:   Es el tamaño de la muestra. 










Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 
el 0,05 (5%). 




Se hizo uso del muestreo estratificado, porque la población de estudiantes está 
dividida por Instituciones Educativos, de las cuales se va extraer proporcionalmente. Y 
será un muestreo aleatorio simple o al azar, porque todo los sujetos de la población 
estratificada tendrán la mismas posibilidades de ser elegido para conformar la muestra 
estratificada. 
Tabla 4 
Muestra por Instituciones educativas del UGEL N°03 
 Directivos Docentes  Administrativos 
X1  2  12  24 
X2  2  10  26 
X3  2  14  32  
Total  6  36  82 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 









preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información 
de las personas o unidades muéstrales. 
Instrumentos de recolección de información.  
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
La técnica de colecta de datos que se utilizará en la presente investigación es la 
encuesta y como instrumento el cuestionario; Los ítems correspondientes a las variables 
son de elaboración propia. 
El cuestionario fue aplicado a la muestra de trabajadores administrativos y personal 
docente de las instituciones educativas de la UGEL N°03, cuyos reactivos (afirmaciones) 
están redactados para identificar las conductas del director. El cuestionario se respondió a 
través de una escala tipo Likert, así: 
Estos instrumentos fueron validados de manera interna a través de la aplicación de 
una prueba piloto lo que nos va a permitir establecer su funcionalidad y certeza de los 
ítems para obtener la información adecuada. La validación implica determinar la validez y 
1 2 3 4 5 
Nunca Pocas 
veces  





confiabilidad. La validez de los instrumentos se realizarán mediante el método de juicio de 
expertos y la confiabilidad se determinará mediante el Coeficiente de correlación de 
Pearson o Alfa de Crombach, y por mitades partidas. 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, 
el cual permitirá al investigador medir la apreciación de los trabajadores docentes y 
administrativos respecto a las variables en estudio. 
Técnica de recolección de información 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que para la 
recopilación de datos, se consideró el cuestionario dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
del cuestionario y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 
datos con un determinado propósito” (p. 198). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
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con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 5 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente Rho de Spearman  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se 
ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 
todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
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Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación, teniendo en cuenta con la información 
obtenida nos conducía a plantear de esta manera la investigación. 
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4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la Universidad Nacional de 























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre la Percepción de la 







Tabla 6  
Opinión de expertos para la validación sobre la Percepción de la calidad educativa   
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre los estilos de 


























































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre   
la  Percepción de la calidad educativa 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 




Opinión de expertos para la validación sobre los estilos de gestión    
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

























































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 95 90 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 85 95 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 85 95 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
90 85 95     90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 95 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
los estilos de gestión    
90 85 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 85 95 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 95 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
90 85 95 91 
Totales 90% 85% 95% 90% 
Media de validación 88% 
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Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación de la prueba de Percepción del proceso de acreditación se utilizó 
Alfa de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 8 
Confiabilidad de la prueba sobre Percepción de la calidad educativa  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.802 10 
El coeficiente alfa es 0.802, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación de la prueba de desempeño profesional  se utilizó Alfa de 
CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 9   
Confiabilidad de la prueba sobre los estilos de gestión    
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.785 10 
El coeficiente alfa es 0.785, por lo que nos está indicando que existe una alta 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 10  
Nivel de sobre Percepción de la calidad educativa  




Baja 18 22 
Regular  50 61 
Alta 14 17 







Figura 2. Nivel de Percepción de la calidad educativa 
Como observamos el 61% de los administrativos, tiene una percepción regular en 
cuanto a la percepción de la calidad educativa, el 22% es baja y el 17% considera que la 
calidad educativa es alta, son preocupantes estos porcentajes.  
Tabla 11  
Nivel de percepción sobre los estilos de gestión  




Malo 10 12 
Regular  39 48 
Bueno 23 28 
Excelente 10 12 
























                         
 
Figura 3. Nivel de percepción sobre los estilos de gestión 
De igual manera observamos en la tabla 11 los niveles de percepción sobre los 
estilos de gestión y vemos que la percepción demostrada por los administrativas es regular 
y bueno en mayor en el 62%, pero también hay una percepción mala en el orden del 10%  
igual que la percepción excelente.  
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión de 
los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión 
transformacional de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa 






















Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional 
de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
Contrastación de hipótesis general 
Para la muestra compuesta por 82 trabajadores administrativos y de acuerdo a las 
características observadas se determinó la utilización de la prueba Coeficiente Rho de 
Spearman, para comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio, con un 
nivel de significación del 5% o 0.05.   
Hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula 
Ho: No existe relación entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión de 
los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05 este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 






Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 12  
Correlaciones hipótesis general 
 Percepción de  
calidad educativa 
Estilos de gestión 
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 82 82 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente 
significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. El grado de 
correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,758** indica una dependencia 
moderada entre las dos variables (calidad educativa y los estilos de gestión). Además la 
correlación es directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo.    
Conclusión: Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe una relación 
significativa entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017, a un nivel 
de confianza de 95%.  
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre la calidad educativa y la gestión transformacional de los 




H1: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión 
transformacional de los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05 este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 13 
Correlaciones hipótesis específica 1 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente 
significativa entre la calidad educativa y la gestión transformacional de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. El grado de 
correlación es alta, es decir, el valor numérico 0,711** indica una dependencia alta entre 
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las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es directa, porque el 
valor numérico mencionado tiene signo positivo.    
Conclusión: Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe una relación 
significativa entre la calidad educativa y la gestión transformacional de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017, a un nivel 
de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre la calidad educativa y la gestión transaccional de los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017. 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional de 
los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05  este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
Regla de decisión: 








Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de Correlación Rho Spearman en 
SPSS v24.0, tenemos: 
Tabla 14 
Correlaciones hipótesis específica 2 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente 
significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. El grado de 
correlación es moderada, es decir, el valor numérico 0,671** indica una dependencia 
moderada entre las dos variables (fuerza de la correlación). Además la correlación es 
directa, porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo.    
Conclusión: Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe una relación 
significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional de los trabajadores 
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017., a un nivel 







5.3 Discusión de los resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
La matriz de correlación presenta una significancia de 0,00, menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación estadísticamente significativa 
entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los trabajadores administrativos de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017. El grado de correlación es 
moderada, es decir, el valor numérico 0,758** indica una dependencia moderada entre las 
dos variables (calidad educativa y los estilos de gestión). Además la correlación es directa, 
porque el valor numérico mencionado tiene signo positivo. 
En ese mismo sentido se refiere Lemaitre, S. (2016), al mencionar que “La 
revolución científico - técnica […] y de los servicios ha inducido a las instituciones 
formadoras de profesionales, a mejorar y optimizar sus procesos, […], para brindar 
servicios de formación de alta calidad (egresados con nuevos perfiles), de tal manera que 
la formación responda exactamente a los requerimientos del mercado de ocupaciones y las 
exigencias de la sociedad” (p. 44) 
Este puede ser utilizado en investigaciones futuras, con el fin de determinar y 
analizar la percepción del desempeño docente frente a la motivación, estrategias y 
evaluación, asimismo puede ser útil como instrumento diagnóstico, así como para evaluar 
el efecto de intervenciones específicas con el fin de mejorar la calidad educativa en nuestro 
país. 
Asimismo, Nicolás (2010), según sus investigaciones ha comprobado que la gestión 
educativa influye significativamente en el aprendizaje. 
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Además, Sorados (2010), llega a la conclusión que la gestión educativa influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto el uso de motivación, estrategias y 
medios materiales, favorece la producción de nuevos conocimientos mediante el desarrollo 
de capacidades y actitudes. 
























A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Como p ˂ 0,05 es decir 0,00 ˂ 0,05 se concluye que existe una relación significativa 
entre la calidad educativa y los estilos de gestión de los trabajadores administrativos 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017, a un nivel de confianza 
de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna., a un 
nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
2. De igual forma, se puede se concluir que existe una relación significativa entre la 
calidad educativa y la gestión transformacional de los trabajadores administrativos de 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 2017, a un nivel de confianza de 
95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe una 
relación significativa entre la calidad educativa y la gestión transaccional de los 
trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03 – Lima, 
2017., a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 











1. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras al 
cumplimiento de los objetivos de la IIEE. 
2. Publicar periódicamente los resultados de las evaluaciones a la IIEE que resulte de 
alguna actividad o provenga de instancias superiores. 
3. Promover las buenas prácticas, otorgándoles incentivos económicos, pasantías o 
distinciones honrosas, para motivarlos a que sigan perfeccionando su labor docente, 
identificando con la IIEE. 
4. Propiciar la participación de los docentes en el Plan de Trabajo, dar resultados, hacer 
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Matriz de consistencia 














¿Qué relación existe entre la 
calidad educativa y los 
estilos de gestión de los 
trabajadores administrativos 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 03 – 
Lima 2017? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
calidad educativa y la 
gestión transformacional de 
los trabajadores 
administrativos de la Unidad 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre la calidad 
educativa y los estilos de 
gestión de los trabajadores 
administrativos de la Unidad 
de Gestión Educativa Local 
N° 03 – Lima, 2017. 
Objetivos específicos 
Evaluar la relación que 
existe entre la calidad 
educativa y la gestión 
transformacional de los 
trabajadores administrativos 
de la Unidad de Gestión 
Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre la calidad 
educativa y los estilos de 
gestión de los trabajadores 
administrativos de la Unidad 
de Gestión Educativa Local 
N° 03 – Lima, 2017. 
Hipótesis especificas 
Existe una relación 
significativa entre la calidad 
educativa y la gestión 
transformacional de los 
trabajadores administrativos 
de la Unidad de Gestión 
Variable: Estilo de 
gestión 
Dimensiones/Indicador 
 Logros de aprendizaje 
 Capacidades docente 
 Logros curriculares 
 Logro del PEI 
 Compromiso docente 
 Trabajo en equipos 





















de Gestión Educativa Local 
N° 03 – Lima 2017? 
¿Qué relación existe entre la 
calidad educativa y la 
gestión transaccional de los 
trabajadores administrativos 
de la  Unidad de Gestión 
Educativa Local  N° 03 – 
Lima 2017? 
Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017. 
Determinar qué relación 
existe entre la calidad 
educativa y la gestión 
transaccional de los 
trabajadores administrativos 
de la  Unidad de Gestión 
Educativa Local  N° 03 – 
Lima, 2017. 
Educativa Local N° 03 – 
Lima, 2017.  
Existe una relación 
significativa entre la calidad 
educativa y la gestión 
transaccional de los 
trabajadores administrativos 
de la  Unidad de Gestión 






 Tolerancia psicológica 
Transaccional 
 Recompensas 
 Dirección activa 










Instrumentos de recolección de datos 
Estilos de Gestión  
I. Datos Generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
Nunca (1),   Pocas veces (2),     A veces (3),   Muchas veces (4),     Siempre (5) 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
   
01 Me siento orgulloso de trabajar con el/ella      
02 Demuestra un sentido de autoridad y confianza      
03 Tengo confianza en sus juicios y decisiones      
04 Promueve el entusiasmo por la tarea educativa      
05 Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que 
toma. 
     
06 Enfatiza la importancia de tener una misión institucional      
07 Es competente en su trabajo como Director (a)      
08 Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 
educativa 
     
09 Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos 
institucionales a lograr 
     
10 Presenta una convincente visión del futuro de la institución 
educativa 
     
11 Expresa confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos 
institucionales 
     
12 Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables      
13 Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las 
metas y objetivos institucionales 
     
14 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la 
institución educativa 
     
15 Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar 
los problemas 
     
16 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo      
17 Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y 
validas de solución a los problemas de la institución 
educativa 
     
18 Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión      
19 Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver 
los problemas 
     
20 Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora 
del trabajo 
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21 Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su 
trabajo 
     
22 Me trata como persona individual más que como un 
miembro de un grupo 
     
23 Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de 
los otros 
     
24 Presta atención personalizada      
25 Concede atención personal en situaciones problemáticas      
26 Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal      
27 Me ayuda a mejorar mis capacidades      
28 Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 
necesidades de los trabajadores 
     
29 Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos 
institucionales 
     
30 Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar 
situaciones difíciles entre el personal 
     
31 Su sentido del humor favorece la integración del equipo de 
trabajo 
     
32 Es tolerante con los errores o defectos de los demás      
33 Suele utilizar los errores para aprender y mejorar      
34 Me presta ayuda cuando observa mis errores      
35 Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno para 
lograr los objetivos 
     
36 Establece los incentivos relacionados con la consecución de 
objetivos 
     
37 Nos premia por alcanzar los objetivos establecidos      
38 Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo a 
lo previsto 
     
39 Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, 
errores o quejas  
     
40 Hace un seguimiento de los errores detectados      
41 Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de 
superarlos 
     
42 Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes 
de actuar 
     
43 Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver 
para empezar a actuar 
     
44 Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien      









Cuestionario para la variable calidad educativa 
Estimado Docente: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación sobre la calidad educativa de la institución.  
Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, así que, por favor trata de que la 
información que nos brindes sea lo más sincera posible. 
Agradecemos anticipadamente tu participación y colaboración. 
Sus valores son: 
Nunca (1),   Pocas veces (2),     A veces (3),   Muchas veces (4),     Siempre (5) 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
01 Da la oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas      
02 Promueve entre los alumnos la confianza en sí mismos para aprender 
la materia. 
     
03 Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista expresados por los 
alumnos 
     
04 Mantiene un ambiente de confianza en el grupo      
05 Es puntual al iniciar sus clases      
06 Hace que sus alumnos se interesen en su materia      
07 Mantiene un trato amable con sus alumnos      
08 Es puntual al terminar sus clases      
09 Promueve la creatividad de los alumnos      
10 Tiene un adecuado control de grupo      
11 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos      
12 Está interesado por el aprendizaje de los alumnos      
Institucional      
1 La IIEE cuenta con una misión establecida      
2 Los docentes conocen la Misión      
3 La IIEE cuenta con una Visión      
4 Se cumple la misión establecida      
5 El director conoce la visión de la IIEE      
6 Los docentes conocen la visión de la IIEE      
7 Se cumplen las expectativas de la Visión      
8 Existe un reglamento interno en la IIEE      
9 Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento      
10 Las instalaciones están en buenas condiciones      
11 Las aulas son suficientes para la cantidad de los alumnos      
12 Los recursos y material didáctico son suficientes      
Interpersonal      
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1 El director conoce la visión de la IIEE      
2 Los docentes conocen la visión de la IIEE      
3 Se cumplen las expectativas de la Visión      
4 Existe un reglamento interno en la IIEE      
5 Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento      
6 Las instalaciones están en buenas condiciones      
7 Considera importante las relaciones humanas      
8 Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y alumnos      
Didáctica      
1 Recomienda bibliografía apropiada para la materia      
2 Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico 
sobre los temas del curso 
     
3 Sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas de enseñanza      
4 Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de 
la materia 
     
5 Presenta los contenidos de la materia en forma clara y ordenada      
6 Adapta el curso a las necesidades de los alumnos      
7 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase      
8 Genera la crítica entre los alumnos al exponer en clase      
9 Adecua la materia a los conocimientos previos de sus alumnos      
10 Promueve la investigación de contenidos para tener conocimientos 
previos 
     
11 Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos 
actuales que sean de referencia a los contenidos del curso. 
     
12 Realiza lluvia de ideas, para conocer que aprendió de los visto en la 
mater 
     
13 Da ejemplos útiles al impartir su clase      
Valoral      
1 Promueve el mutuo respeto entre profesor y alumnos      
2 Mantiene un trato amable con sus alumnos      
3 Mantiene la disciplina en el salón      
4 Promueve la creatividad en los alumnos      
5 Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos      
6 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos      
7 Está interesado por el aprendizaje de sus alumnos      
8 Promueve el respeto entre sus alumnos      
9 Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos      
10 Promueve responsabilidad de sus alumnos      
11 Es congruente en sus clases      
12 Trata de mantener preparado para cualquier duda que tengan sus 
alumnos 
     
13 Prepara sus clases con contenidos actuales 
 
     
 
 
 
 
